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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh independensi, 
kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit investigatif pada Perwakilan 
BPKP Provinsi Kepulauan Riau. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif verifikatif. Data 
penelitian diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh auditor pada Perwakilan BPKP 
Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 55 
orang yang berprofesi sebagai pejabat fungsional auditor. 
Pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda menunjukkan 
bahwa kompetensi dan etika auditor secara parsial berpengaruh positif terhadap 
kualitas audit investigatif. Sedangkan independensi tidak berpengaruh terhadap 
kualitas audit investigatif. Pada hasil uji regresi dalam penelitian ini disimpulkan 
bahwa semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 
terhadap kualitas audit investigatif yaitu sebesar 52,7% sedangkan sisanya 47,3% 
dipengaruhi oleh faktor lain. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan kualitas audit investigatif, maka diperlukan adanya peningkatan 
pengalaman dan kompetensi auditor dengan cara memberikan kesempatan kepada 
auditor junior untuk melaksanakan tugas audit investigatif serta melakukan 
pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan agar auditor dapat meningkatkan 
keahlian dan pengetahuannya. 
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The objective of this research is to analyze and examine the influence of auditor’s 
independence, competence and ethics on the quality of investigative audit in 
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. The research type used in this 
research is descriptive verification. 
The research data was obtained from questionnaires filled out by auditors. The 
number of respondents in this research were 55 people who work as functional 
auditors. 
Hypothesis testing using multiple linier regression showed that competency and 
ethics partially positive effect on the quality of investigative audit. while 
independence does not affect the quality of investigative audit. The regression test 
results in research concluded that all the independent variables together 
(simultaneously) has an influence on the quality of investigative audit that is equal 
to 52,7%, while the remaining 47,3% is influenced by other factors. The 
implication of this research is to improve the quality of the investigative audit, it is 
necessary to increase the experience and competence of auditors by providing 
opportunities for junior auditors to carry out the task of investigative audits and 
conduct an ongoing education and training so that the auditor can improve their 
skills and knowledge. 
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